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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el título de Licenciada en 
educación primaria, pongo a su disposición, para su revisión y correspondiente 
evaluación, la Tesina titulada. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA “SAN BENITO DE PALERMO”- CALLAO, 2013. 
 
El presente trabajo de investigación pretende determina las inteligencias 
múltiples que  presentan los niños del segundo grado de primaria y de esta 
manera mejorar la enseñanza de los educandos, los docentes conocen de la 
teoría de Gardner, más no toman en cuenta al momento de programar la sesión 
de aprendizaje, lo cual obstaculiza que el estudiante aprenda de acuerdo a sus 
habilidades. 
 
Es importante que el docente trabaje con sus niños según las habilidades y 
capacidades que poseen de esta manera potencializarlas y lograr así un  
aprendizaje que le permita desenvolverse en su vida. 
 
Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las exigencias 
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El presente trabajo de investigación tiene como problema determinar ¿qué tipo de 
inteligencias múltiples presentan  los estudiantes de segundo grado de primaria 
de la institución educativa privada “San Benito de Palermo"- Callao, 2013? y tiene 
como objetivo: Identificar las inteligencias múltiples que presentan los estudiantes 
de segundo grado de primaria de la institución educativa privada “San Benito de 
Palermo"- Callao, 2013. 
 
El estudio se llevó a cabo bajo la metodología descriptiva, de enfoque 
cuantitativo en el tipo de investigación básica sustantiva, la población estuvo 
constituida por 20 niños de segundo grado del nivel primaria, la muestra fue no 
probabilístico intencional por conveniencia, a la cual se aplicó el instrumento que 
fue una lista de cotejo, para la confiabilidad de los instrumentos de evaluación se 
aplicó la fórmula de Kuder Richardson.  
 
De acuerdo a los resultados, se encontró que la mitad de los estudiantes 
de segundo grado de primaria de la institución educativa  privada “San Benito de 
Palermo"- Callao, demuestran tener adecuada inteligencia múltiple (50 %). Esto 
indica que se confirma el objetivo general del estudio. 
 
Finalmente, las sugerencias puntuales son: promover actividades de 
sensibilización y prevención psicopedagógica en la institución educativa, 
capacitando a los docentes para identificar las inteligencias múltiples que tiene los 
alumnos para darle más importancia en las distintas áreas curriculares, fomentar 
entre los docentes la importancia de las distintas inteligencias múltiples para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas y por 
último, replicar los resultados de la presente investigación haciéndola extensiva a 
las redes educativas de la Región Callao. 
 






The present work of investigation has as problem determine what type of multiple 
intelligences is presented by the students of the second degree of primary of the 
educational private institution " San Benito of Palermo " - Callao, 2013? And it has 
as aim: To identify the multiple intelligences that there present the students of the 
second degree of primary of the educational private institution "San Benito of 
Palermo " - Callao, 2013. 
 
The study was carried out under the descriptive methodology, of 
quantitative approach in the type of basic substantive investigation, the population 
was constituted by 20 children of the second degree of the level primary, the 
sample was not probabilístic intentionally for convenience, to which there was 
applied the instrument that was a list of check, for the reliability of the instruments 
of evaluation Kuder Richardson's formula was applied. 
 
In agreement to the results, one found that the half of the students of the 
second degree of primary of the educational private institution " San Benito of 
Palermo " - Callao, demonstrates to have suitable multiple intelligence (50 %) 
.Esto it indicates that the general aim of the study is confirmed. 
 
Finally, the punctual suggestions are: To promote activities of awareness 
and prevention psicopedagógica in the educational institution, qualifying the 
teachers to identify the multiple intelligences that it has the pupils to give him more 
importance in the different areas curriculares. To promote between the teachers 
the importance of the different multiple intelligences to improve the learning of the 
students of the educational institutions and finally, To answer the results of the 
present investigation making her extensive to the educational networks of the 
Region Callao. 
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